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     La presente investigación permitió conocer las condiciones de seguridad de los 
docentes de la Unidad Educativa Jadán, la misma que es una institución pública rural del 
Circuito 0203 Jadán – Gualaceo, del Distrito 01D04 CHORDELEG – GUALACEO. Para 
cumplir esta tarea se debió conocer los riesgos potenciales y ejecutar medidas 
preventivas necesarias con el objetivo de mantener y precautelar la seguridad de los 
docentes. En consecuencia, el siguiente estudio buscó promover la salud de los docentes 
en su actividad profesional a partir de la identificación de los riesgos presentes en el lugar 
de trabajo a los que se encuentran expuestos, además, como parte del presente estudio 
se desarrolló un software interactivo de prevención de riesgos enfocado a docentes, para 
inculcar valores preventivos y concientización de los riesgos a través de actividades 
lúdicas y aportar en la reducción de accidentes futuros. 
 
    La metodología se enfocó en un estudio descriptivo transversal, inicialmente se 
identificaron riesgos laborales mediante la matriz de riesgos GTC 45, se diagnosticó 21 
riesgos en total para los docentes de la Unidad Educativa Jadán de los cuales 19 son 
aceptables, sin embargo, se obtuvo como resultado un porcentaje del 68 % de docentes 
que presentan riesgo ergonómico en sus puestos de trabajo al permanecer por tiempos 
prolongados de igual forma se realizó un análisis comparativo entre las variables de 
riesgo ergonómico frente a la edad del personal y sexo, obteniéndose estadísticamente 
como resultado que no existe diferencia significativa entre las variables comparadas, se 
encontró que en un 32% predominan los riesgos psicosociales, los resultados 
estadísticos obtenidos al realizar el cuestionario para la valoración de factores de riesgos 
psicosociales desarrollado por el Ministerio de Trabajo del  Ecuador muestran que 17 de 
los docentes evaluados presentan un riesgo psicosocial medio y 8 docentes presentan 
un riesgo psicosocial alto.  
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     The present investigation allowed to know the conditions of security of the teachers of 
the Unidad Educativa Jadán, the same one that is a rural public institution of the Circuit 
0203 Jadán – Gualaceo, of the District 01D04 CHORDELEG – GUALACEO. In order to 
accomplish this task, it was necessary to know the potential risks and implement the 
necessary preventive measures in order to maintain and safeguard the safety of teachers. 
Consequently, the following study sought to promote the health of teachers in their 
professional activity from the identification of the risks present in the workplace to which 
they are exposed, in addition, as part of this study an interactive risk prevention software 
was developed focused on teachers, to instill preventive values and awareness of risks 
through recreational activities and contribute to the reduction of accidents futures. 
 
      The methodology focused on a cross-sectional descriptive study, initially occupational 
risks were identified through the risk matrix GTC 45, 21 risks were diagnosed in total for 
the teachers of the Jadán Educational Unit of which 19 are acceptable, however, a 
percentage of 68% of teachers who present ergonomic risk in their jobs was obtained by 
staying for prolonged times in the same way a comparative analysis was obtained among 
the ergonomic risk variables compared to the age of the staff and sex, obtaining 
statistically as a result that there is no significant difference between the variables 
compared, it was found that psychosocial risks predominate in 32%, the statistical results 
obtained when conducting the questionnaire for the assessment of psychosocial risk 
factors developed by the Ministry of Labor of Ecuador show that 17 of the teachers 
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CAPITULO I 
 
1. Introducción  
 
Los profesionales de la educación constituyen uno de los sectores con un 
índice de estrés más elevado en su trabajo (Matas, 2009). De hecho, en el sector 
de educación se tiene menos conciencia de la existencia de riesgos, se enfrentan 
a numerosos riesgos en el ejercicio de su profesión. El buen desempeño de la 
actividad docente requiere que se desarrolle hábitos y costumbres laborales sanas, 
para así mejorar el nivel de educación en los alumnos. El desarrollo de la sociedad 
actual permite cada día una mejor calidad de vida. Sin embargo, los accidentes 
en el aula producido por caídas, riesgos eléctricos, incendios y las enfermedades 
profesionales como el síndrome de burnout continúan produciéndose.  
 
No obstante, debe ser el propio trabajador quien se preocupe por su propia 
salud y seguridad en el trabajo; por esta razón el trabajador debe obtener 
información sobre la prevención y generar conciencia sobre la importancia social, 
humana y económica. Además, la sociedad y las unidades educativas deben 
realizar acciones, para que los trabajadores posean la calificación profesional 
necesaria para ejecutar correctamente su trabajo. La Prevención de Riesgos 
Laborales ha evolucionado con rapidez en la última década, basado en un 
enfoque en la prevención a través de la capacitación. (Sicma, s.f.). 
 
Además, la violencia en el lugar de trabajo es un problema de creciente 
importancia y de especial interés para los profesores. Debido que, deben soportar 
el mal comportamiento de los alumnos, además de los riesgos físicos o 
medioambientales como el ruido (Calera A. et al, 2009). También, se ha notado 
que existe falta de cultura preventiva entre los docentes, sobre los principales 
riesgos que les pueden afectar como trabajadores. Además, los cursos de 
formación sobre esta materia son muy escasos; en la mayoría de los casos no 
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s.f.). Debido que, la mayor parte de los docentes desconoce el contenido de la 
Normativa Legal de nuestro país contenido en el código del trabajo y el reglamento 
de seguridad y salud (Decreto Ejecutivo 2393) en donde se encuentran los 
derechos y obligaciones de los trabajadores. Si se realizara una encuesta entre el 
profesorado de colegios e institutos, muy pocos podrían enumerar los riesgos a 
los que se exponen como trabajadores de la enseñanza. (Pérez, 2009). 
  
Estas condiciones ponen en riesgo su salud personal, profesional, también 
la educación de los alumnos, por lo tanto, requieren de una intervención 
preventiva de la salud y promotora del bienestar a nivel organizativo. En 
consecuencia, el siguiente estudio busca promover la salud de los docentes en su 
actividad profesional a partir de la identificación de los riesgos presentes en el 
lugar de trabajo a los que se encuentran expuestos. Además, como parte del 
presente estudio se desarrollará un software interactivo de prevención de riesgos 
enfocado a docentes, para inculcar valores preventivos y concientización de los 
riesgos a través de actividades lúdicas y aportar en la reducción de accidentes 
futuros. 
1.1  Objetivo de la investigación 
 
                     1.1.1 Objetivo General  
 Identificar y evaluar los factores de riesgos laborales en los docentes 
de la Unidad Educativa Jadán. 
 
                     1.1.2 Objetivos Específicos 
 
 Identificar los riesgos y elaborar la matriz de riesgos en el trabajo de 
los docentes de la Unidad Educativa Jadán.  
 Elaborar un plan de acción en función de los factores de riesgos 
identificados. 
 Diseñar e implementar un software interactivo que contribuya a que 
los docentes adquieran conocimientos de identificación, autoprotección, y 
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 Evaluar los conocimientos de los docentes pre y post desarrollo de 
la aplicación del software. 
 
1.2 Planteamiento del problema y justificación. 
 
Los factores de riesgo son aquellos aspectos del trabajo que generan riesgos 
para la salud. En concreto, por factor de riesgo se entiende aquella característica 
o aspecto del ambiente o inherente al trabajo que afecta la realización del mismo 
y conlleva a un aumento de la probabilidad del riesgo de que la salud de los 
trabajadores se vea afectada. Pueden ser de tipo mecánico, físico, químico, 
biológico, psicológico y social. Una atención especial merece los factores de 
riesgo psicosociales y ergonómicos a los que están expuestos los docentes de las 
instituciones educativas, los cuales son aquellos aspectos de la concepción, 
organización y gestión del trabajo, así como de su contexto social y ambiental, 
que tienen la potencialidad de generar experiencias estresantes y pueden llegar 
a causar daños físicos, sociales o psicológicos en los trabajadores perjudicando 
su salud, 
 
Éstos provocan respuestas de tipo fisiológico, a partir de reacciones 
neuroendocrinas, respuestas emocionales (irritabilidad, sentimientos de ansiedad, 
depresión, alienación, apatía, etc.), cognitivas (dificultades en la atención, 
concentración, o toma de decisiones, memoria, etc.) y conductuales (abuso de 
alcohol, tabaco, drogas, riesgos innecesarios, etc.). Los autores Jiménez Morago, 
(2000) Bruce y McGrath (2005) señalan que para que haya una enseñanza 
efectiva en valores preventivos, es imprescindible que la administración educativa 
ponga los medios necesarios tanto técnicos como humanos para la 
concientización de los posibles riesgos presentes en las instituciones rurales y se 
genere hábitos saludables y conocimientos preventivos por lo que se debe exigir 
a las diferentes administraciones tomar las medidas oportunas y brindar la 
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Actualmente en el Ecuador, pese a los esfuerzos de las autoridades de 
educación se encuentra en una desventaja notoria con respecto a otros países, 
debido a que las instituciones educativas urbanas y rurales carecen de programas 
de prevención de riesgos, no existen estadísticas en cuanto accidentes y muertes 
dentro de los mismos, tampoco se cuenta con una política de prevención de 
riesgos accidentes escolares. Una de las más grandes deficiencias que tenemos 
en el país es que no contamos una Política Publica con respecto a prevención de 
riesgos en instituciones educativas lo cual es realmente preocupante ya que si el 
Estado prestara atención en este tema ayudaría a reducir accidentes escolares 
en docentes y estudiantes. El Ministerio de Educación junto a la Secretaria de 
Riesgos han elaborado Programas y guías enfocados a desastres naturales. Este 
tipo de hechos explica la falta de preparación de los docentes para atender 
accidentes escolares, se ha denunciado que en las instituciones rurales existen 
pocos educadores capacitados en el tema, escasez de enfermerías, botiquines 
que no tienen lo necesario para atenderlos y desconocimiento de la existencia de 
un seguro estudiantil que cubre estos incidentes. Las escuelas rurales no se 
comparan en nada con las que se encuentran situadas en la ciudad, y aun así 
dentro de la misma se puede notar muchas deficiencias que no han sido atendidas 
por parte de las autoridades por lo cual la implementación de proyectos que 
beneficien de manera positiva a la evolución de las instituciones son de gran 
ayuda y colaboración.  
 
Es imperativo se tome en consideración destinar a las escuelas rurales el 
personal necesario que pueda brindar procedimientos de prevención y control de 
accidentes. La falta de personal, destinado al área de prevención y control de 
accidentes en las instituciones educativas provoca que individuos que no tiene 
ningún tipo de capacitación improvisen y actúen ante situaciones que las debería 
atender un profesional, pero por la falta del mismo, el personal docente debe 
actuar y tratar de socorrer al alumnado en casos de emergencia. Se deben 
implementar planes de capacitación a todos los entes que conforman la Unidad 
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noción de todo el proceso que se debe seguir en caso de emergencia, se obtendrá 
una mejor funcionalidad en términos de prevención y seguridad.  
Esta investigación pretende ser una herramienta para que las autoridades 
tomen cartas en el asunto y hagan todos los esfuerzos posibles por proporcionar 
planes de prevención de riesgos en docentes y así lograr que las instituciones 
rurales cuenten con personal capacitado y las herramientas necesarias para 
mitigar, prevenir o reducir situaciones de emergencia. Con este estudio se 
observará las condiciones de trabajo de los docentes y el amplio escenario donde 
convergen un conjunto de dimensiones sociales, personales y físicas en las cuales 
laboran los docentes y la salud como un concepto integral que depende de un 
equilibrio social, psicológico, fisiológico y biológico que influye, fuertemente, en la 
manera como los docentes acuden a trabajar.  
 
Los pocos estudios latinoamericanos disponibles sobre el tema, entre otros 
los realizados en Argentina, Chile, Ecuador, México, representan una voz de 
alarma para el sistema educativo y la sociedad en su conjunto debido a que 
ofrecen hallazgos múltiples, en particular relacionados con la afección de la salud 
mental expresada en enfermedades como estrés, depresión, neurosis y una 
variedad de enfermedades psicosomáticas diagnosticadas y percibidas. (Cuenca 
et al, 2005). La salud de los docentes se ha visto afectada por varios aspectos, 
pero se resumen en dos variables claves en este fenómeno de intensificación del 
trabajo que son: el elevado porcentaje de horas de trabajo lectivo directo de aula 
en la jornada laboral, y el número de estudiantes por sala de clases. (Cornejo, 
2008). 
 
          1.3 Hipótesis  
 
¿Si se capacita en prevención de riesgos mecánicos, físicos, químicos, 
biológicos, ergonómicos y psicosociales a docentes de la Unidad Educativa Jadán 
del circuito 0203 Jadán – Gualaceo, los eventos no deseados como incidentes, 
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¿Puede este levantamiento de información sobre los riesgos mecánicos, 
físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales presentes en los 
docentes de las instituciones rurales brindar una base de datos real que permita 
conocer la situación real de los mismos, dejando evidenciar posibles soluciones a 
este tema? 
¿La implementación de un software de aprendizaje diseñado para la 
prevención de riesgos en docentes, puede proveer información, sobre situaciones 




2. Marco Teórico 
      2.1 Definiciones 
 
2.1.1 Riesgo: Es el resultado de la combinación de Frecuencia y 
Probabilidad, es decir es una medida de la magnitud de los daños frente a una 
situación peligrosa. (Glosario riesgos laborales, 2016). 
 
2.1.2 Peligro: Acto capaz de producir daños en términos de 
lesiones humanas a la propiedad, salud y al ambiente o una combinación de 
ellos (Glosario riesgos laborales, 2016). 
 
2.1.3 Riesgo laboral: Son aquellos acontecimientos que pueden 
provocar que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo 
durante el ejercicio de su función. ¨ (Pérez, 2009). 
 
2.1.4 Accidentes al ir o volver al trabajo (IN ITINERE): En 
ocasiones los docentes deben realizar grandes desplazamientos diarios al vivir 
en localidades alejadas de donde se encuentran sus puestos de trabajo. 
(Pérez, 2009) 
2.1.5 Análisis de riesgos laborales: Es un procedimiento que 
lleva a integrar los principios y prácticas de salud y seguridad, cada paso 
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la forma más segura de hacer el trabajo, se basa en la idea de que la seguridad 
es una parte integral de todo trabajo. (Centro Canadiense de salud, 1998). 
 
2.1.6 Factores de riesgo: Capaces de ocasionar accidentes o 
enfermedades del trabajo, presentes en el ambiente laboral, (Glosario riesgos 
laborales, 2016) 
 
Por su origen, dividimos en:  
Factores o condiciones de seguridad: Actos que influyen sobre la 
accidentalidad: pasillos, vehículos de transporte, máquinas, espacios de 
trabajo, instalaciones eléctricas y superficies de tránsito, (Castro, 2012). 
 
Factores de origen físico, químico y biológico: Contienen agentes 
físicos o contaminantes (ruido, vibraciones, iluminación, radiaciones 
ionizantes, rayos X, rayos gamma, ultravioletas, infrarrojos, microondas) 
(Castro, 2012). 
 
Factores derivados de las características del trabajo: Incluye 
esfuerzos, posturas de trabajo, niveles de atención, asociadas a cada tipo de 
actividad y determinantes de la carga de trabajo, tanto física como mental, 
pudiera ocasionar la fatiga. (Castro, 2012). 
 
Factores derivados de la organización del trabajo: El área de la 
psicosociología se encarga de los factores de la organización del trabajo 
(tareas que lo integran y asignación a los trabajadores, horarios, velocidad de 
ejecución, jerarquías, entre otras) (Castro, 2012). 
 
2.1.7 Salud docente 
Salud es el estado completo de bienestar físico, mental y social. (Calera 
et al, 2009). La salud no es sólo la ausencia de enfermedad, en la enseñanza 
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trata con personas (niños, jóvenes en edades conflictivas y sus padres, con 
compañeros de trabajo). Es un trabajo que demanda un considerable grado 
de estrés, absentismo y agotamiento. Calera et al, 2009). 
 
2.1.8 Riesgos laborales en los docentes. 
El desarrollo de la actividad docente en las aulas implica, una serie de 
riesgos para la seguridad y la salud de los profesores, los principales factores 
de riesgos a los que un docente está sometido en el aula son: 
 
     a.- Factores o condiciones de seguridad. 
 Riesgos eléctricos. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Accidentes al ir o al volver del trabajo. (Pérez, s.f.). 
 Incendios. 
                        
                        b.- Factores de origen físico, químico y biológico 
 
 Ruido. 
 Condiciones termo higrométricas. 
 Iluminación. 
 Ventilación.  
 Contacto con Virus y Bacterias. 
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c.- Factores derivados de la característica del trabajo 
 Problemas de voz. 
 Problemas musculoesqueléticos. (Pérez, s.f.). 
 Trabajo con pantallas de visualización de datos. 
 
d.- Factores derivados de la organización del trabajo 
 Estrés. 
 Síndrome Burnout. 
 Violencia laboral. 
 
2.2 Factores o condiciones de seguridad: 
 
 
2.2.1 Riesgos eléctricos 
 
 
Se ocasionan por la manipulación de diferentes aparatos que se utilizan 
como soporte para impartir las clases como, por ejemplo, proyectores, 
ordenadores portátiles etc, se ocasionan estos riesgos al conectar aparatos 
a enchufes que no están en buenas condiciones de uso o que han sido 
manipulados o rotos por los estudiantes (Pérez, 2009). 
 
2.2.2 Caídas al mismo nivel 
 
Se producen por el mal estado del suelo, suelos resbaladizos, pasillos 
ocupados por mochilas y por la existencia de obstáculos, incorrecta 




          Los incendios pueden producirse por: 
 Por cigarrillos, cerillas encendidas, mecheros  
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sobrecarga de una instalación eléctrica provocada 
 Actos vandálicos: Incendios provocados.  (Instituto Canario 
de Seguridad laboral, 1998). 
 Los riesgos a los que los docentes están expuestos en el caso 
de que suceda un incendio: 




 Humos y gases calientes (Instituto Canario de Seguridad 
laboral, 1998). 
 





El silencio por lo general no es una condición habitual en el interior del 
aula, por lo cual el docente debe elevar cada vez más el tono de voz, además 
a esta situación habría que sumar los ruidos ambientales que vienen del 
exterior (tráfico, trabajos de construcción) ocasionando esto una situación 
intolerable. 
 
2.2.4.2 Condiciones termo higrométricas. 
 
Las condiciones termo higrométricas son las condiciones de 
temperatura, humedad, ventilación y presión atmosférica del ambiente que 
mal reguladas, pueden dar lugar al riesgo térmico, esto es, cuando la 
temperatura interna del cuerpo aumenta o disminuye 1 grado centígrado (+/- 
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2.2.4.3 Iluminación. 
 
Una iluminación no adecuada, obligan a trabajar con luz artificial durante 
la totalidad de la jornada laboral, debido que se presentan molestos reflejos 





Las principales medidas e indicaciones que contempla la normativa en 
cuanto a la ventilación en el lugar de trabajo son: La ventilación en el lugar de 
trabajo puede ser natural o forzada mecánicamente (por ejemplo, mediante 
ventiladores). (Riesgos de los profesores, 2012). La ventilación se debe tener 
en cuenta en la evaluación de los agentes físicos que pueden comportar un 
riesgo en el entorno laboral. 
 
2.2.4.5 Virus y bacterias 
 
Riesgo biológico es la exposición a agentes vivos capaces de originar 
cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad, afecta a los docentes 
constituyendo la causa principal de ausencia al puesto de trabajo, debido a 
que al estar un gran número de personas encerradas en una clase con un 
número reducido de metros cuadrados se pueden enfermar con Gripe, gripe 
A, rubeola, tétanos, hepatitis B, etc. (Matas, 2009). 
 
          2.2.4.6. Químicos 
 
Los productos químicos que se manejan y las operaciones que se 
realizan en los laboratorios presentan una serie de riesgos de origen químico. 
(Universidad de la Rioja, s.f.). El trabajo que se realiza en un laboratorio 
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Existen una serie de Causas que conllevan al riesgo, como: 
 Adopción de vicios en el trabajo. 
 Resistencia a la aceptación de normas/reglas. 
 El no cumplimiento de las normas de seguridad, cuando las 
hay, procedimientos de trabajo. 
 Desconocimiento. 
 Falta de Formación e Información. 
 Exceso de confianza en la tecnología. 
 
2.3 Factores derivados de la característica del trabajo 
 
2.3.1 Problemas de voz. 
Estas patologías laborales no están reconocidas como enfermedad 
profesional, en escasas ocasiones se ha llegado a reconocer como 
accidentes de trabajo. (Calera et al, 2009). Uno de los principales problemas 
de salud que sufren los profesores es el de su aparato fonador. Los problemas 
de la voz aparecen relacionados con: el tamaño de las aulas, alto número de 
alumnos, jornadas con horarios prolongados y el ruido ambiental elevado. Las 
lesiones que con mayor frecuencia presentan los docentes y las docentes 
son: nódulos, edemas y pólipos de cuerdas vocales. 
 
2.3.2 Disfonías 
La mayor parte de estas patologías se refiere a la alteración de la voz, 
que son ocasionados en el ámbito laboral, provocando afonía y ronquera. 
(Calera, 2009). 
 
Disfonías por sobreesfuerzo: Las cuerdas vocales son sometidas a 
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Disfonías por uso incorrecto de la voz: Las cuerdas vocales son 
forzadas por hablar con un tono más alto de lo que corresponde. 
 
Disfonías funcionales mixtas (fono ponis): Se ocasiona por esfuerzo 
excesivo y mala técnica en el uso de la voz (hablar excesivas horas y con 
intensidad tono demasiado elevado). 
 
Existen factores desencadenantes para desarrollar problemas de disfonía. 
 
Problemas desencadenantes: Se ocasiona en situaciones de 
obligación por razones profesionales, este esfuerzo es repetitivo y mantenido, 
los especialistas denominan el “Círculo Vicioso del Esfuerzo de La Voz”. 
 
Pueden ser de los siguientes tipos: 
Estos factores afectan a la voz de diversas formas: por acúmulo de 
mucosidad en las cuerdas vocales, alteración de la respiración, espasmos 
musculares en laringe etc. 
  Los factores desencadenantes son: 
 Las sinusitis, 
 Las laringitis, 
 Bronquitis, 
 Alergias respiratorias. 
Lesiones anatómicas de las cuerdas vocales:  
Las lesiones que pueden producirse tras los esfuerzos intensos 
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Tabla 1 Lesiones anatómicas de las cuerdas vocales Calera A. Alfonso. Esteve L. Roel JM. Uberti-Bona V. 
 
 
2.3.3 Problemas musculo esqueléticos. 
 
 Los problemas musculo esqueléticos, no solo se originan por realizar 
trabajos pesados (construcción, minería), se originan por mantener una 
misma postura (de pie o sentado), esta postura obliga al profesor a 
desplazarse, flexionar el tronco, girar el cuerpo o permanecer en una misma 
posición durante un espacio prolongado de tiempo (8 horas), esto provoca 
fatiga y dolores musculares. Las lesiones que afectan al sistema músculo-
esquelético, constituyen una de las tres principales causas de baja por 
enfermedad entre los docentes. (Calera et al, 2009). 
 
2.3.4 Trabajo con pantallas de visualización de datos 
 
Es el ejemplo más característico de cómo una nueva tecnología puede 
suponer la introducción de unos nuevos riesgos. Debido que, la lectura de 
información presentada sobre pantallas de visualización ha tenido un 
desarrollo destacado que se ha ampliado considerablemente por la 
generalización del empleo del ordenador (aplicaciones de tratamiento de 
textos, uso de Internet, etc.). 
 
LESIONES ANATOMICAS DE LAS CUERDAS VOCALES 
Nódulos y Pólipos Se derivan del sobreesfuerzo del mal uso de la voz, 
pueden desaparecer espontáneamente. 
Hematomas  Se derivan de roturas repetitivas de pequeñas varices 
venosas, están asociados a esfuerzos agudos en época 
premenstrual o tras ingestión de aspirina. 
Edema de Reinke  Origina una voz ronca, es una lesión causada por el tabaco, 
deforma las cuerdas  en forma de oreja de elefante. 
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Las diferentes demandas del medio son excesivas o amenazantes para 
el bienestar del docente, se presentan sentimientos de tensión física o 
emocional; según estudios, la profesión docente es aquella que soporta 
mayor nivel de estrés. El profesor sufre estrés cuando siente que la situación 
le supera, que no la puede controlar y que le va a impedir realizar su trabajo 
correctamente. El estrés nace de las características propias de las tareas 
que realiza el profesor, que le exigen entrega, implicación, contacto con los 
demás. 
 
Entre los principales factores de riesgo que provocan un elevado nivel 
de estrés en el trabajo del docente son: 
 
 Inseguridad laboral con respectos a contratos. 
 Escaso reconocimiento social del trabajo realizado por el 
docente. 
 Enseñanza de materias distintas a las que les corresponde 
por su formación, lo que genera tensiones debidas a una excesiva 
demanda mental. 
 Elevado número de alumnos por aula. (Pérez, 2009). 
 Falta de recursos didácticos en muchos casos para impartir 
las clases. 
 Falta de interés del alumnado. 
 Contacto continuo con personal demandante de un servicio 
(como son los padres/madres y alumnado). 
 
El estrés, la ansiedad y la depresión causan baja laboral entre los 
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ejemplo, mecanismos emocionales (sentimientos de ansiedad, depresión, 
alienación, apatía, etc.), cognitivos (restricción de la percepción, de la 
habilidad para la concentración, la creatividad o la toma de decisiones, etc.), 
comportamentales (abuso de alcohol, tabaco, drogas, violencia, asunción de 
riesgos innecesarios, etc.), y fisiológicos (reacciones neuroendocrinas). 
Todos estos pueden causar enfermedad. (Calera et al 2009). 
 
2.4.1.1 Efectos del estrés 
 
Efectos negativos: 
 Frecuentes olvidos 
 Bloqueos mentales 
 Hipersensibilidad a las críticas. 
 Preocupación excesiva 
 Incapacidad para tomar decisiones 
 Sensación de confusión 
 Incapacidad para concentrarse 
 Sentimientos de falta de control 




 Depresión y otros trastornos afectivos. 
 Alteración de las conductas de alimentación. 
 Trastornos de personalidad. 
 Trastornos del sueño. 
 Ansiedad, miedos y fobias. 
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Consecuencias Laborales 
 Incremento del número de accidentes. 





 Cutáneos: eczemas y otras enfermedades de la piel. 
 Alteraciones de la menstruación: menstruación dolorosa y 
alteraciones en la periodicidad. 
 Musculares, como tensión y dolor. 
 Gástricos e intestinales, como indigestión, vómitos, acidez, 
estreñimiento, úlceras, colon irritable. 
 Pulmonares y respiratorias, como dificultad para respirar o 
respiración anormalmente rápida o profunda, asma. 
 Trastornos del sueño, debilidad, desfallecimientos o dolores 
de cabeza. 
 Cardíacos y vasculares, como palpitaciones, arritmias y dolor 
en el pecho, enfermedades coronarias (infarto de miocardio), e 
hipertensivas. 
 
2.4.1.2 Burnout: Síndrome del quemado     
 
El estrés provoca una fuga de energía, que cuando es continua acaba 
desembocando irremediablemente en una situación de estrés crónico 
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En la docencia, se caracteriza por cuatro planos conductuales: 
 
1.- Agotamiento emocional. 
2.- Deshumanización, consistente en el desarrollo de actitudes de 
cinismo y de insensibilidad hacia el alumnado. 
3.- Falta de realización personal, con tendencias a evaluar el trabajo de 
forma negativa, redundando en una baja autoestima personal. 
4.- Síntomas físicos del Burnout, como agotamiento, malestar general, 
insomnio, pérdida del apetito. (Pérez, 2009). 
El síndrome del profesional quemado o “burnout”. El síndrome de 
“burnout” es una fase avanzada de estrés laboral que puede llegar a 
desarrollar una incapacidad total para volver a trabajar. Resulta evidente que, 
si alguien tiene problemas en el trabajo y en la vida privada de forma 
simultánea, y el balance entre ambos no es bueno, existe una predisposición 
al “burnout”. 
 
2.4.1.3 Violencia laboral. 
 
Con frecuencia se presentan situaciones de violencia entre usuarios de 
la enseñanza como: el alumnado o sus familiares, han protagonizado contra 
docentes. Se trata de episodios de violencia física, verbal o amenazas e 
intimidaciones vejatorias llevadas a cabo en lugares públicos, normalmente 
la propia escuela, donde tanto la autoridad moral de los profesores como su 




Según Leymann (1984), podemos definir el acoso psicológico o 
“mobbing” como la situación en la que una persona o grupo de personas 
ejercen una violencia psicológica extrema (en alguna de las formas 
tipificadas en su método) sobre otra de forma sistemática (al menos una vez 
a la semana) y durante un tiempo prolongado (mínimo seis meses) en el 
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2.4.1.5 Síndrome de Burnout 
 
El síndrome de “Burnout”, también llamado síndrome de “quemarse por 
el trabajo”, de estar quemado o de desgaste profesional, se considera como 
la fase avanzada del estrés profesional, y se produce cuando se 
desequilibran las expectativas en el ámbito profesional y la realidad del 
trabajo diario. Se define como una respuesta al estrés laboral crónico 
integrado por actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las 
que se trabaja y hacia el propio rol profesional, así como por la vivencia de 
encontrarse emocionalmente agotado.  
Este síndrome se caracteriza por:  
 Agotamiento emocional. Sensaciones de sobreesfuerzo.  
 Despersonalización. Actitudes de insensibilidad.  
 Baja realización personal. Sentimientos de incompetencia 
profesional.  
 
2.4.1.6 Maslach Síndrome de Burnout y Satisfacción Laboral en 
Docentes  
 
El Maslach Burnout Inventory fue desarrollado por Maslach y Jackson 
para medir el síndrome en profesionales que prestan servicios a otras 
personas, resultando del análisis tres dimensiones: agotamiento emocional, 
despersonalización y realización personal. Es un inventario que puede ser 
auto administrado. La dimensión cansancio emocional (CE), que describen 
los sentimientos de una persona emocionalmente exhausta por las 
demandas de su trabajo, que superan su posibilidad de respuesta; la 
dimensión despersonalización (DP), que describen una respuesta emocional 
fría hacia los receptores o beneficiarios del servicio que se presta, en el caso 
de la docencia, hacia los alumnos; y la dimensión realización personal (RP), 
evalúa los sentimientos de competencia y éxito en el propio trabajo, así como 
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2.5 Método Rula office (rapid upper limb assesment) 
 
      Este método usa diagramas de posturas del cuerpo y tablas de puntaje 
para evaluar la exposición a los factores de carga externa como lo son: el 
número de movimientos, trabajo muscular estático, fuerzas, posturas de 
trabajo determinadas por equipos y muebles, y el tiempo de trabajo sin 
descanso. Este método ofrece diferentes niveles de acción de acuerdo al 
riesgo encontrado, luego de realizarse la evaluación. 
 
2.6 Mapa de riesgos:  
 
Es una herramienta que sirve para llevar a cabo las actividades de 
localizar, controlar, dar seguimiento y representar en forma gráfica, los 
agentes generadores de riesgos que ocasionan accidentes o enfermedades 
profesionales en el trabajo. De esta misma manera se ha sistematizado y 
adecuado para proporcionar el modo seguro de crear y mantener los 
ambientes y condiciones de trabajo, que contribuyan a la preservación de la 
salud de los trabajadores, así como el mejor desenvolvimiento de ellos en su 
correspondiente labor. 
 
2.7 Matriz GTC 45 
          Esta guía proporciona pautas para identificar peligros y evaluar los 
riesgos de seguridad y salud ocupacional. Las organizaciones pueden 
considerar su naturaleza, alcance de actividades y recursos establecidos, y 
ajustar estas pautas de acuerdo con sus propias necesidades. (Guía técnica 
de Columbia, 2012). 
 
2.8 Plan de capacitación en riesgos laborales a los docentes.  
         La mayoría de los esfuerzos para lograr una cultura de salud 
ocupacional se realizan a través de la formación. Es decir, acciones 
intencionales y planificadas destinadas a potenciar conocimientos, 
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habituales y generalizadas. Algunos nuevos programas de capacitación han 
logrado avances significativos en métodos y experiencia. El plan propuesto 
tiene como objetivo promover el desarrollo de una estrategia de formación 
integral que tenga como objetivo mejorar la salud de los trabajadores 
mediante el fortalecimiento de la educación permanente en capital humano 
para los trabajadores. (Secretario de Política Argentina, S.f.). 
 
La dimensión del Plan de capacitación será en virtud a cuestiones centrales que 
se quiere programar: 
 
 ¿Para qué?, es decir las intenciones y finalidades de la capacitación. 
 ¿Con qué?, lo que permite identificar y seleccionar los recursos necesarios. 
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CAPITULO III 
 
3 Marco Metodológico 
 
3.1 Tipo de estudio 
La investigación del proyecto inicia con la recopilación de fuentes bibliográficas 
tales como: libros, revistas, publicaciones, así mismo está basada en 2 tipos de estudio: 
Método bibliográfico, constituye una metodología de investigación cualitativa, el 
mismo que permite dar el sustento teórico para elaboración del Programa de 
Capacitación en riesgos laborales para los docentes de la Unidad Educativa Jadán. 
 
Método descriptivo Cualitativo, el que permite determinar y evaluar los riesgos 
laborales a través del uso de la matriz GTC 45 y además determinar los conocimientos 
de los docentes pre y post desarrollo del programa piloto de capacitación en los docentes 
de la Unidad Educativa Jadán. 
 
3.2. Área de estudio 
 
La investigación será realizada en la Unidad Educativa Jadán., ubicada en la vía 
Uzcho de la parroquia Jadán. 
 
3.3.  Universo y muestra 
 
Universo: El universo está constituido por 26 docentes.  
 
Muestra: La selección se realizó a partir de la aplicación de la fórmula del tamaño 
de la muestra, la cual determino a 25 docentes para el estudio. 
 
𝒏 =
𝑍2 ∗ 𝑞 ∗ 𝑝 ∗ 𝑁
𝑁𝐸2 ∗  𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 
 
Z = Nivel de confianza 
N= Población – Censo 
p= Probabilidad a favor 
q= Probabilidad en contra 
e= error de estimación 
n= Tamaño de la muestra. 
 
3.3.1 Criterios de Inclusión: 
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 Ser docente con más de 2 años de servicio.  
 
 
3.3.2 Criterios de Exclusión: 




3.4 Identificación de Riesgos. 
En el análisis cuantitativo, la estrategia metodológica utilizada se denomina 
“Investigación social mediante encuesta” (Cohen, L. y Manion, L, 2002). De forma 
general, este tipo de estrategia está basada en las declaraciones verbales de una 
población concreta. Se realizó la identificación de la matriz de riesgos en los puestos de 
trabajo de los 25 docentes de la Unidad Educativa Jadán del Circuito 0203 Jadán – 
Gualaceo de la provincia del Azuay.  
 
El análisis de riesgos se puede realizar en todas las actividades laborales. Para 
analizar la tarea primero, se deben verificar los informes de lesiones y enfermedades 
ocupacionales de la Institución educativa. Se debe dar prioridad a aquellos eventos que 
"casi" ocurrieron, y esto también se debe tener en cuenta si hay cambios en los procesos 
y procedimientos. Por último, permita que los docentes participen en todas las etapas del 
análisis, desde la revisión de los procesos y pasos de las tareas hasta la discusión de 
los riesgos potenciales y la sugerencia de soluciones. 
 
Cada puesto de trabajo en el centro educativo debe ser evaluado para verificar si 
las condiciones laborales están en riesgo, o si la persona que ocupa el puesto necesita 
una protección especial por sus propias características. Cada vez que cambian las 
condiciones de trabajo del lugar y / o las características del ocupante, se debe reevaluar. 
(Calera et al., 2009). 
 
Existen unas pautas generales mínimas que deben ser respetadas en el 
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Recopilar información básica sobre: 
 
• Características del trabajo, 
• Organización del trabajo (tareas, distribución, horarios, etc.), 
• Estado de salud de todos los trabajadores (enfermedades, características 
individuales, etc.). 
 
         Analizar la información anterior con el objetivo de identificar: 
 
• Qué peligros para la salud existen en esas condiciones de trabajo. 
• Qué trabajadores están expuestos a dichos peligros. 
 
         Valorar el riesgo existente para lo cual se tendrán en cuenta: 
 
• Criterios objetivos de valoración. 
• Criterios consensuados con los trabajadores del centro educativo. 
• Conocimientos técnicos existentes. 
 
 Para llevar a cabo dicho procedimiento, se propone tres fuentes de información 
básicas: 
 
• La observación de las condiciones de trabajo, 
• Las mediciones, análisis o ensayos que se consideren necesarios. 
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3.5. Operación de la guía GTC 45. 
 
En la actualidad, el sistema de gestión de riesgos de seguridad y salud 
ocupacional del Ecuador ha implementado un Sistema Único de Trabajo (SUT), que 
proporciona una referencia para identificar, evaluar diversos métodos de riesgo. Entre 
ellos se encuentran las directrices GTC 45, cuya finalidad es identificar los peligros y 
evaluar los riesgos para la seguridad y salud ocupacional (SO y SO) del trabajo 
desarrollado por la institución educativa. (GTC45, 2012). 
 
 Basado en el siguiente proceso a seguir: 
 Clasificar los procesos, las actividades y las tareas. 
 Definir instrumento y recolectar información. 
 Identificar los controles existentes. 
 Definir los criterios para determinar la aceptabilidad del riesgo. 
 Evaluar el riesgo. 
 Elaborar el plan de acción para el control de los riesgos. 
 Revisar la conveniencia del plan de acción. 
 Definir si el riesgo es aceptable. 
 Mantener y actualizar. 
 Documentar. 
 
3.5.1 Definir el instrumento para recolectar información 
Para este estudio se escoge la guía para la identificación de los peligros y la 
valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional GTC 45. Esta guía 
proporciona directrices para identificar los peligros y valorar los riesgos de seguridad y 
salud ocupacional. Las organizaciones podrán ajustar estos lineamientos a sus 
necesidades, tomando en cuenta su naturaleza, el alcance de sus actividades y los 
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 3.5.2    Clasificar los procesos, actividades y las tareas. 
La evaluación de riesgos es fundamental para realizar trabajos preliminares y categorizar procesos, 
actividades y tareas en listas para una gestión adecuada, teniendo en cuenta que determinadas actividades 
pueden ser rutinarias o no rutinarias. (GTC45, 2012). 
3.5.3 Identificar los peligros. 
Es recomendable establecer una serie de preguntas para identificar los peligros: 
 ¿existe una situación que pueda generar daño? 
 ¿cuándo puede ocurrir el daño?  
 ¿quién (o qué) puede sufrir daño? (GTC45, 2012). 
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Fuente: ICONTEC, GTC 45. Bogotá, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y certificaciones, 2012 
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Los efectos posibles de los peligros sobre la integridad o salud de los 
docentes, está relacionada con las siguientes preguntas: 
 
- ¿Cuál es el daño que le(s) puede ocurrir?  
- ¿Cómo pueden ser afectados el trabajador o la parte 
interesada expuesta? (GTC45, 2012). 
 
Entre los peligros identificados, debemos considerar las consecuencias a corto 
plazo, como la seguridad (accidentes laborales), y las consecuencias a largo plazo, 
como las enfermedades ocupacionales (como la pérdida auditiva); de igual manera, 
debemos considerar el grado de daño que se puede producir. (GTC45, 2012).  
 
 
Fuente. ICONTEC, GTC 45. Bogotá, Instituto Colombiano de Normas Técnicas 
y certificaciones, 2012. 
 
3.5.4 Identificar los controles existentes. 
 
La organización debe identificar las medidas de control existentes para cada 
peligro identificado y clasificarlas en: fuente, medio e individuo. También se deben 
considerar las medidas de control administrativo implementadas por la organización 
para reducir riesgos, tales como: diseño, inspección, revisión, ajustes de programas, 
horarios de trabajo, etc. Aplicar estas tecnologías desde la fuente es más efectivo y 
económico. (GTC45, 2012). 
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3.5.5 Valorar el riesgo. 
La valoración del riesgo incluye: 
a) Evaluación de riesgos, teniendo en cuenta la idoneidad de las medidas de   
controles existentes. 
b) La definición de estándares de aceptabilidad del riesgo. 
c) Decidir si son aceptables según los criterios definidos. (GTC45, 2012). 
 
3.5.5.1 Definición de los criterios de aceptabilidad del riesgo 
 
Para determinar los criterios de aceptabilidad del riesgo, la organización 
debería tener en cuenta entre otros aspectos, los siguientes: 
 
 Objetivos y metas de la organización. 
 Cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros. 
 Aspectos operacionales, técnicos, financieros, sociales y 
otros. 
 Su política de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO). 
 Opiniones de las partes interesadas. (GTC45, 2012). 
 
 3.5.6      Evaluación de los riesgos 
 
La evaluación de riesgos corresponde al proceso mediante el cual el 
sistema utiliza la información disponible para determinar la probabilidad de un 
evento específico y el alcance de sus consecuencias. (GTC45, 2012). 
Para evaluar el nivel de riesgo (NR), se debería determinar lo siguiente: 
 
 
NR = NP x NC 
Donde 
NP = Nivel de probabilidad  
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A su vez, para determinar el NP se requiere: 
 
NP = ND x NE 
Dónde: 
ND = Nivel de deficiencia  
NE = Nivel de exposición  
 
Para determinar el ND se puede que se encuentra a continuación: 
Fuente. ICONTEC, GTC 45. Bogotá, Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y certificaciones, 2012. 
 
La determinación del nivel de deficiencia para los peligros higiénicos 
(físico, químico, biológico u otro) puede hacerse en forma cualitativa o en forma 
cuantitativa. (GTC45, 2012). El detalle de la determinación del nivel de 
deficiencia para estos peligros lo debería determinar la organización en el inicio 
del proceso, ya que realizar esto en detalle involucra un ajuste al presupuesto 
destinado a esta labor. (GTC45, 2012). 
Para determinar el NE se podrán aplicar los siguientes: 
Fuente. ICONTEC, GTC 45. Bogotá, Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y certificaciones, 2012 
 
Tabla 5 Determinación del nivel de eficiencia 
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Para determinar el NP se combinan los resultados de las Tablas 5 y 6. 
Fuente. ICONTEC, GTC 45. Bogotá, Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y certificaciones, 2012 
 
Fuente. ICONTEC, GTC 45. Bogotá, Instituto Colombiano de Normas  
Técnicas y certificaciones, 2012 
 
 
A continuación, se determina el nivel de consecuencias: 
Tabla 9. Determinación del nivel de consecuencias. 
Tabla 9 Nivel de consecuencia. 
 
Fuente. ICONTEC, GTC 45. Bogotá, Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y certificaciones, 2012 
 
Los resultados de las Tablas 8 y 9 se combinan en la siguiente tabla, para 
obtener el nivel de riesgo, el cual se interpreta en la siguiente tabla: 
Tabla 7 Determinación del nivel de probabilidad. 
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Fuente. ICONTEC, GTC 45. Bogotá, Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y certificaciones, 2012 
 
Tabla 11. Significado del nivel de riesgo. 
 
 
Fuente. ICONTEC, GTC 45. Bogotá, Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y certificaciones, 2012 
 
Decidir si el riesgo es aceptable o no. 
 
Una vez determinado el nivel de riesgo, la organización debería decidir cuáles 
riesgos son aceptables y cuáles no. 
 
 
Fuente. ICONTEC, GTC 45. Bogotá, Instituto Colombiano de Normas Técnicas 







Tabla 10 Nivel de Riesgo 
Tabla 11 Nivel de Riesgo - Significado 
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3.5.7 Elaborar el plan de acción para el control de los riesgos. 
 
Los niveles de riesgo, como se muestra en la Tabla 12, forman la base 
para decidir si se requiere mejorar los controles y el plazo para la acción. 
Igualmente muestra el tipo de control y la urgencia que se debería proporcionar 
al control del riesgo. (GTC45, 2012). 
 
3.5.8 Criterios para establecer controles. 
 
La identificación detallada de peligros y la evaluación de riesgos facilitan a las 
organizaciones la determinación de los estándares necesarios para determinar las 
medidas de control prioritarias. De hecho, la institución debería tener al menos los 
siguientes estándares:  
• Número de trabajadores empleados: Debe tenerse en cuenta a la hora de 
determinar el alcance del control a implementar.  
• Peores consecuencias: Si bien se han determinado los posibles efectos, se 
debe considerar que las medidas de control a implementar deben evitar siempre las 
peores consecuencias del riesgo.  
• Existencia de requisitos legales relevantes: La organización puede determinar 
si existen requisitos legales específicos para la tarea que se evalúa para que tenga 
parámetros de prioridad al momento de implementar las intervenciones. (GTC45, 
2012). 
3.5.9 Medidas de intervención. 
Una vez completada la evaluación de riesgos, la organización debería 
poder determinar si las medidas de control existentes son suficientes o 
necesitan mejorarse, o si se necesitan nuevas medidas de control. (GTC45, 
2012). 
3.5.10 Revisión de la conveniencia del plan de acción. 
 
La organización debe trabajar con expertos internos o externos (o ambos) para 
generar un proceso de revisión para el plan de acción seleccionado, lo que garantizará 
que la evaluación de riesgos y el proceso de establecimiento de estándares sean 
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3.5.11 Mantenimiento y actualización. 
La organización debería identificar los peligros y valorar los riesgos 
periódicamente. (GTC45, 2012). 
 
3.6. Cuestionario de riesgo psicosocial 
 
El Ministerio de Trabajo, en cooperación con universidades, 
empresas e instituciones públicas y privadas, ha elaborado una ficha 
técnica para el diseño conceptual y construcción del cuestionario de 
evaluación de riesgo psicosocial. En el proceso, se han utilizado 
herramientas para la evaluación del riesgo psicosocial, las características 
del cuestionario también analizan la comprensión de las preguntas y las 
opciones de respuesta. En este caso, las preguntas del cuestionario se 
expresan en un vocabulario conciso; las opciones de respuesta se basan 
en la escala Likert, que van desde acuerdo total, acuerdo parcial, casi 
nunca acuerdo y desacuerdo, y la puntuación para cada opción de 
respuesta es 1. - 4: 
 
Tabla 13 Opciones de respuesta del cuestionario de evaluación de riesgo 
psicosocial. 
 
Fuente: (Ministerio del Trabajo,2018) 
 
Finalmente, el cuestionario quedó formado por 58 ítems agrupados en 8 dimensiones: 
 





Opción de Respuesta Puntuación 
Completamente de acuerdo 4 
Parcialmente de Acuerdo 3 
Poco de Acuerdo 2 
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Dimensión Número total de 
Ítems 
Número de Ítem en 
el cuestionario 




Liderazgo 6 9,10,11,12,13,14 
Margen de acción y 
control 
4 15,16,17,18 
Organización del trabajo 6 19,20,21,22,23,24 
Recuperación 5 25,26,27,28,29 
Soporte y Apoyo 5 30,31,32,33,34 












2 43, 48 
Otros puntos 















laboral y emocional) 
5 37,39.42.52.54 
Otros puntos 




Al cuestionario de evaluación de riesgo psicosocial se incorporó secciones como: 
Instrucciones para completar el cuestionario, datos generales, observaciones y 
comentarios, resultado global, resultado por dimensiones y análisis e interpretación 
de los resultados. Las secciones “resultado global”, “resultado por dimensiones” y 
“análisis e interpretación de los resultados” permiten conocer el nivel de riesgo “Bajo”, 
“Medio” y “Alto”. En este contexto para determinar el nivel de riesgo por dimensión se 
realizará una sumatoria simple de la puntuación obtenida de los ítems que integran 
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Tabla 15 Nivel de riesgo por dimensión 
Dimensión Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto 
Carga y ritmo de 
trabajo 
13 a 16 8 a 12 4 a 7 
Desarrollo de 
competencias 
13 a 16 8 a 12 4 a 7 
Liderazgo 18 a 24 12 a 17 6 a 11 
Margen de acción 
y control. 
13 a 16 8 a 12 4 a 7 
Organización del 
trabajo 
18 a 24 12 a 17 6 a 11 
Recuperación 16 a 20 10 a 15 5 a 9 
Soporte y apoyo 16 a 20 10 a 15 5 a 9 
Otros puntos 
importantes 













7 a 8 5 a 6 2 a 4 
Otros puntos 
importantes: 
Adicción al trabajo 









(laboral – familiar) 










7 a 8 5 a 6 2 a 4 
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Para determinar el nivel de riesgo general se realizará una sumatoria simple de 
la puntuación obtenida en cada dimensión y el resultado se compara con los valores 
establecidos en la siguiente tabla: 
Tabla 16 Nivel de riesgo general. 
Nivel de Riesgo Calificación Descripción 
Alto 56 a 116 El riesgo es de impacto potencial alto sobre la 
seguridad y la salud de las personas, los niveles 
de peligro son intolerables y pueden generar 
efectos nocivos para la salud e integridad física 
de las personas de manera inmediata. Se deben 
aplicar las medidas de seguridad y prevención 
de manera continua y conforme a la necesidad 
específica identificada para evitar el incremento 
a la probabilidad y frecuencia. 
Medio 117 a 174 El riesgo es de impacto potencial moderado 
sobre la seguridad y salud puede comprometer 
las mismas en el mediano plazo, causando 
efectos nocivos para la salud, afectaciones a la 
integridad física y enfermedades ocupacionales. 
En caso de que no se aplicaren las medidas de 
seguridad y prevención correspondientes de 
manera continua y conforme a la necesidad 
específica identificada, los impactos pueden 
generarse con mayor probabilidad y frecuencia. 
Bajo 175 a 232 El riesgo es de impacto potencial mínimo sobre 
la seguridad y salud, no genera a corto plazo 
efectos nocivos. Estos efectos pueden ser 
evitados a través de un monitoreo periódico de 
la frecuencia y probabilidad de que ocurra y se 
presente una enfermedad ocupacional, las 
acciones irán enfocadas a garantizar que el nivel 
se mantenga 
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         3.7 Método rula office.   
 
Método: Se utilizará la observación y la ficha para obtener datos personales, 
sin embargo, se debe mencionar que actualmente nos encontramos en Pandemia 
producida por el virus Covid 19, lo que obligo a los docentes a realizar teletrabajo, 
en consenso con el rector de la Unidad Educativa Jadán y los docentes se dispuso 
que los mismos asistan a la institución 1 vez a la semana durante 1 hora a sus 
puestos de trabajo por lo que la observación se realizó en este corto periodo de 
tiempo de exposición. 
De acuerdo a las características y a la naturaleza del objeto del presente 
estudio, su función consiste en la descripción de la realidad tal como se presenta 
para que de esta forma realizar un análisis crítico y proponer lineamientos de 
prevención. Se decide utilizar como herramienta objetiva un método específico 
para valor la carga física de los docentes de la Unidad Educativa Jadán el método 
Rula office que valora el riesgo provocado por la mantención de posturas forzadas 
y usuarios de PVD. 
Existen otros métodos que evalúan riesgos ergonómicos por posturas 
forzadas asociados a los puestos de trabajo en oficinas, como el método ROSA 
(Rapid Office Strain Assessment), el mismo que es aplicable a puestos de trabajo 
en los que el trabajador permanece sentado en una silla, frente a una mesa, y 
manejando un equipo informático con pantalla de visualización de datos en donde 
su actividad es de 8 horas frente a un ordenador. 
 
El objetivo del estudio de la presente investigación es evaluar el riesgo 
ergonómico a los docentes de la Unidad Educativa Jadán, teniendo como rol 
principal el impartir clases de las diferentes asignaturas en el aula, y el tiempo 
utilizado para desempeñar sus actividades administrativas la realizan en un 
espacio determinado como la sala de profesores, la misma que es de uso general 
y  no cuenta con los equipos ergonómicos para el desempeño de la misma, sus 
actividades administrativas son menores a 2 horas diarias, y el método rula office 
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Técnica: Recolección de datos mediante la ficha personal. 
 
3.8  Descripción del método RULA OFFICE. 
 
El RULA Office divide el cuerpo en dos grupos, el grupo A que incluye los 
miembros superiores (brazos, antebrazos y muñecas) y el grupo B, que comprende 
las piernas, el tronco y el cuello. Mediante las tablas asociadas al método, se 
asigna una puntuación a cada zona corporal (piernas, muñecas, brazos, tronco) 
para, en función de dichas puntuaciones, asignar valores globales a cada uno de 
los grupos A y B. 
 
Posteriormente, las puntuaciones globales de los grupos A y B son 
modificadas en función del tipo de actividad muscular desarrollada, así como de la 
fuerza aplicada durante la realización de la tarea. Por último, se obtiene la 
puntuación final a partir de dichos valores globales modificados. 
 
El valor final proporcionado por el método RULA Office es proporcional al 
riesgo que con lleva la realización de la tarea, de tal forma que valores altos indican 
un mayor riesgo de aparición de lesiones musculoesqueléticas. 
 













 Brazos apoyados, restarle uno (-1). 
 Brazos alejados del cuerpo (en abducción), sumarle uno (+1). 
 Hombros levantados, uso prolongado del teléfono (promedio de 
al menos 10 minutos/ Hora), cuello doblado hacia un lado 
cuando se encuentra hablando por teléfono (lateralización 
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del cuello); sumarle uno (+1). 













 Antebrazos aproximadamente paralelos, restarle uno (- 1) 
 Brazos cruzados con la línea central de cuerpo (en 
aducción) o hacia un lado (en abducción), sumarles uno (+1). 
 Sentado con el teclado bajo y pendiente negativa, restarle uno (-
1). 




Figura 4 Posición de la muñeca. Fuente: Rula Office/ McAtamney y Corlett/1993 
 Muñeca inclinada fuera de la línea central del cuerpo 
(lateralización de la muñeca), sumarle uno (+1). 
 Muñeca neutral o retorcido a medio alcance (rotación de la 
muñeca), sumarle uno (+1). 
 Muñeca retorcida cerca del máximo (rotación máxima de 
muñeca), sumarle dos (+2). 
 Bajo consideración: si el teclado es inestable ó se bambolea 
ó está en una plataforma irregular, sumarle uno (+1). 
 Máxima puntuación para las muñecas = 6 puntos. 
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 Cuello torcido (en rotación), sumarle uno (+1) 
 Cuello inclinado hacia un lado (lateralización del cuello), sumarle uno (+1). 














 Tronco torcido (en rotación), sumarle uno (1) 
 Tronco inclinado a un lado (lateralización de tronco) sumarle uno (+1) 
 Máxima puntuación de tronco = 6 puntos. 
 
 
Puntuación de piernas: 
 Piernas sentadas/pies sostenidos + balanceo de piernas, sumarle uno (+1) 
 De pie/pies sostenidos + balanceo, sumarle uno (+1) 
 Piernas y pies sin soporte o balanceo irregular, sumarle dos (+2) 
 Puntuación máxima de piernas = 2 puntos. 
Figura 5 Posición del cuello. Fuente: Rula Office/ McAtamney y Corlett/1993 
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A cada grupo se le debe sumar: 
La puntuación obtenida por utilización de músculos: 
 
Si tarda más de dos horas de tiempos en el computador sin ponerse de pie, sumarle 
uno (+1) 
 
Puntuación máxima de utilización de músculos = 1 punto. 
 
Puntuación obtenida por fuerza/carga: 
 
Total, de horas al día en la computadora 
 
≥ 4 hr. y ≤ 6 hr; sumarle uno (+1). 
→ 6 hr. / día; sumarle dos (+2). 




Tabla 17 Calculo de valores. 
Valor de X Puntuación tabla A + puntuación obtenida 
por utilización de los músculos + 
puntuación obtenida por fuerza/carga. 
Valor de Y Puntuación tabla B + puntuación obtenida 
por utilización de los músculos + 
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Fuente: Rula Office/ McAtamney y Corlett/1993 
Para el grupo B – Puntuación cuello, tronco y miembros inferiores. 




Tabla 18 Puntuación de miembros superiores 
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Fuente: Rula Office/ McAtamney y Corlett/1993 
 
Tabla 21 Nivel de riesgo. 
 
 
3.9. Aplicación del Método Rula Office. 
 
Para la evaluación ergonómica se realizó un registro fotográfico con el propósito de 
identificar las posturas incomodas que puede adoptar el/la trabajador/a al momento 
de utilizar la pantalla de visualización de datos (PVD) y las actividades de la docencia 
(actividades de registro, calificación de tareas de los estudiantes), posterior a este 
proceso se sacaron los ángulos, utilizando la herramienta online 
https://www.ergonautas.upv.es/herramientas/ruler/ruler.php el mismo que permite 
medir los ángulos entre segmentos corporales utilizando fotografías, luego se aplicó 
el método descrito para el grupo A y el B del método RULA OFFICE. 
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En las siguientes fotografías se analizado el lado A del cuerpo humano de la docente, 
comprendido con brazo, antebrazo y muñeca, para el estudio se aplicó a un solo lado 
del cuerpo, sea derecho o izquierdo, debido a la similitud de la postura adoptada, 
durante el tiempo de exposición evaluado. 
 
Tabla 22 Aplicación del método RULA Office a docente de la UE. Jadán. 






Ángulo Formado 37° 
Posición de Brazo 2 
Brazo Apoyados (-1) 0 
Brazo alejado del Cuerpo (+1) 0 
Uso del teléfono, cuello doblado (+1) 0 




Posición del antebrazo 1 
Antebrazos Casi Paralelos (-1) 0 
Brazos cruzados con la línea central del 
cuerpo (+1) 
0 
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Puntuación Total 1 
Posición de la muñeca. 
 
RESULTADO 
Ángulo Formado 17° 
Posición de la muñeca 1 
Muñeca Laterizada (+1) 1 
Muñeca con rotación (+1) 0 
Muñeca con rotación máxima (+1) 0 
Teclado inestable, plataforma irregular 
(+1) 
0 
Puntuación Total 2 




Ángulo Formado 15° 
Posición del cuello 2 
Cuello torcido (+1) 0 
Cuello lateralizado (+1) 0 
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RESULTADO. 
Ángulo formado 8° 
Posición del Tronco  1 
Tronco Torcido (+1) 0 
Tronco inclinado a un lado (+1) 0 











Piernas Sentadas/ sostenidas + balanceo 
(+1) 
1 
De pie/ pies sostenidos + balanceo (+1) 0 
Piernas y pies sin soporte o balanceo 
irregular (+2) 
0 
Puntuación Total 1 
PUNTUACIÓN DE MUÑECAS 
 
 1 2 3 4 
Neutral Retorcida Neutral Retorcida Neutral Retorcida Neutral Retorcida 
Brazo Antebrazo 1 2 1 2 1 2 1 2 
 
1 
1 1 2 2 2 2 3 3 3 
2 2 2 2 2 3 3 3 3 
3 2 3 3 3 3 3 4 4 
 
2 
1 2 3 3 3 3 4 4 4 
2 3 3 3 3 3 4 4 4 
3 3 4 4 4 4 4 5 5 
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3 
2 3 4 4 4 4 4 5 5 
3 4 4 4 4 4 5 5 5 
 
4 
1 4 4 4 4 4 5 5 5 
2 4 4 4 4 4 5 5 5 
3 4 4 5 5 5 5 6 6 
 
5 
1 5 5 5 5 5 6 6 7 
2 5 6 6 6 6 6 7 7 
3 6 6 7 7 7 7 7 8 
 
6 
1 7 7 7 7 7 8 8 9 
2 8 8 8 8 8 9 9 9 
3 9 9 9 9 9 9 9 9 
 
Total: 3 0 0 
 Tabla A 3 
 
 
Puntuación por utilización de músculos 
Si tarda más de dos horas de tiempo en la computadora sin ponerse de pie (+1) 
 
 
Puntuación obtenida por fuerza/ carga 
> 4 hr y <6 hr sumarle (+1) 
6hr/día sumarle (+2) 
 
Puntuación máxima por fuerza /carga = 2 puntos 
PUNTUACIÓN DEL TRONCO 
 1 2 3 4 5 6 
Piernas Piernas Piernas Piernas Piernas Piernas 
Cuello 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
1 1 3 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 
2 2 3 2 3 4 5 5 5 6 7 7 7 
3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 
4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 
5 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 
6 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 
 
 
Total: 2 0 0 
 Tabla B 2 
 
 
Puntuación por utilización de músculos  
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Puntuación obtenida por fuerza/ carga 
 
> 4 hr y <6 hr sumarle (+1) 
6hr/día sumarle (+2) 
 




Puntuación D= Puntuación tabla A + Utilización de músculos + Fuerza 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 1 2 3 3 4 5 5 5 5 
2 2 2 3 4 4 5 5 5 5 
3 3 3 3 4 4 5 6 6 6 
4 3 3 3 4 5 6 6 6 6 
5 4 4 4 5 6 7 7 7 7 
6 4 4 5 6 6 7 7 7 7 
7 5 5 6 6 7 7 7 7 7 
8 5 5 6 7 7 7 7 7 7 
9 5 5 6 7 7 7 7 7 7 
 
Resultado y Recomendaciones 
Nivel Recomendaciones 
1 y 2 Postura aceptable si no se mantiene por periodos de tiempo prolongados 
3 y 4 Se requiere una investigación más detallada y realizar mejoras administrativas 
5 y 6 
Se requieren nuevas investigaciones soluciones administrativas y mejoras de ingeniería 
lo antes posible 





3.10 Desarrollo del software. 
Se desarrolló un software interactivo con el nombre “Seguridad laboral” que 
permita a los docentes responder preguntas sencillas de prevención de riesgos sobre 
cuáles son las medidas y acciones que deben tomar frente a una condición y acto 
inseguro en las diferentes instituciones educativas. Para el diseño de las interfaces 
de software se utilizará la herramienta Adobe XD, puesto que permite la generación 
y vinculación interactiva de interfaces y facilita la verificación y validación de 
requerimientos de software previo a su implementación. Para la implementación o 
desarrollo de mismo se utilizó el lenguaje de programación Java versión 8. Java es 
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el cual permite el desarrollo de aplicación de escritorio, además que está ampliamente 
difundido es esta versión es libre. Para la persistencia de datos se utilizará MySQL 
versión 5.7, con el motor InnoDB. MySQL se basa en el estándar SQL y es de código 
abierto. Para la operación conjunta con el software se utilizar el servidor Apache 2.34, 
este permite la comunicación de la aplicación de Java con la Base de Datos. Dicho 
software podrá correr en los sistemas operativos Windows y Linux con bajos 
requerimientos de hardware, pues el impacto en los recursos será mínimo. 
 
 













3.11 Capacitación sobre el uso del software. 
El presente proyecto buscó implementar un método de capacitación dirigido 
hacia los elementos que forman parte de las instituciones educativas públicas rurales, 
tales como los docentes de una forma interactiva y sobre todo amigable hacia el 
usuario. 
 
Previo a las capacitaciones se elaboró un cuestionario que consta de 36 
preguntas dividas en las dimensiones de conocimientos básicos de seguridad y salud 
ocupacional, identificación de riesgos y por ultimo prevención de riesgos laborales 
con el objetivo de evaluar si existe una mejora en términos de conocimiento pre y post 
capacitación, además se tomó en cuenta que actualmente nos encontramos en 
emergencia sanitaria producida por Covid 19 por lo que la misma se realizó a través 
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docentes, el material necesario utilizado fue: software interactivo, contenido digital de 
presentaciones, en donde se describe la definición de términos que deben manejar 
los docentes en seguridad y salud, así como las enfermedades y posibles accidentes 
que pueden ocurrir detalladamente. 
 
Además, se llevó a cabo la presentación por parte del expositor de las medidas 
preventivas que deben tener los docentes para reducir o eliminar los riesgos físicos, 
mecánicos, químicos, biológicos psicosociales y ergonómicos identificados.     
 
 
3.12 Elaboración de un plan de acción. 
Una de las estrategias para solucionar los riesgos laborales de los centros 
educativos es formular planes para promover la integración de estos centros, crear 
un espacio propicio para la formación integral de docentes y estudiantes, y realizar de 
forma sistemática una labor de prevención de riesgos. Se detecta en el aula y 
representa un peligro potencial para todos los miembros de la comunidad escolar. 
Para lograr este objetivo, podemos basarnos en el método de protección de riesgos, 
que se caracteriza por identificar los factores que pueden representar emergencias 
escolares y tomar medidas para prevenir o reducir los impactos negativos. Este 
enfoque proporciona perspectivas relevantes sobre la educación de los miembros de 
la comunidad en materia de prevención, participación y reducción de daños. A partir 
de la identificación de riesgos en los docentes de la Unidad Educativa Jadán se 
plantearon un conjunto de acciones que se pueden observar en el apartado de los 
resultados del proyecto con el objetivo de que sirvan como base para la 
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CAPITULO IV  
 
4.1. Análisis y presentación de los resultados 
 
4.1.1 Matriz de riesgos GTC 45  
 













































CONTROLES EXISTENTES EVALUACION DEL 
RIESGO 
VALORACION DEL 














































































































































































































































































   
SI 
Ejecución de tareas en posición incorrecta 
por mal diseño del 
puesto de trabajo 
BIOMECANICOS 
(ERGONOMICO) 
































   
Capacitar en los riesgos 
biomecánicos (ergonómico) 
 
   
SI 
Ejecución de tareas en posición sentado 








































    
Capacitar en los riesgos 
biomecánicos (ergonómico) 
 




Postura (adopción de posturas 



















































Realizar mantenimiento preventivo, predictivo 
y correctivo de: maquinas, equipos, 
accesorios, instalaciones, entre otras de la 
Unidad Educativa Jadán. 
   
Capacitar en los riesgos 
biomecánicos (ergonómico) 
 
   
SI 
 
Movimientos repetitivos al digitar información 





Tendinitis, Síndrome del 


































   
Capacitar al personal en trabajo 
seguro con equipos de cómputo, 
Implementar pausas activas. 
 
   
SI 
Carga física de la tarea posición de pie, 




































   
Capacitar en los riesgos 
biomecánicos (ergonómico) 
 
   
SI 
Caída de objetos, por condiciones de orden y 




































   
Capacitar en las condiciones de 
seguridad (mecánicos, locativos, 
eléctricos, tecnológicos, públicos) 
 
   
 
SI 
Caídas a diferente nivel al bajar gradas: 
(presencia de materiales, piso resbaloso, 



















































Realizar mantenimiento preventivo, predictivo 
y correctivo de: maquinas, equipos, 
accesorios, instalaciones, entre otras de la 
Unidad Educativa Jadán. 
   
Capacitar en las condiciones de 
seguridad (mecánicos, locativos, 
eléctricos, tecnológicos, públicos) 
 




Caídas a nivel y diferente nivel por materiales, 
herramientas, maquinas, equipos entre otras 
en zonas no permitidas, gradas, pasillos, 



































































    
Capacitar en las condiciones de 
seguridad (mecánicos, locativos, 































Manipulación de herramientas manuales, 





















































Realizar mantenimiento preventivo, predictivo 
y correctivo de: maquinas, equipos, 
accesorios, instalaciones, entre otras de la 




Suministrar herramientas de corte 
con accesorios de seguridad 
 
Capacitar en las condiciones de 
seguridad (mecánicos, locativos, 






Accidentes de tránsito al desplazarse 













Uso de cinturón 
de seguridad, 






























Muertes por trauma 





    
Capacitar en las condiciones de 
seguridad (mecánicos, locativos, 
eléctricos, tecnológicos, públicos) 
Utilización permanente de 
equipo de protección 




































Muertes por trauma 






   
Capacitar en las condiciones de 
seguridad (mecánicos, locativos, 
eléctricos, tecnológicos, públicos) 
 
 






















Exposición a radiaciones no ionizantes 






















































    
 











Alteraciones de la salud (efecto 
audición baja, trauma acústico, 
hipertensión arterial, alteraciones del 





































Disminución de la capacidad 






Realizar mantenimiento preventivo, predictivo 
y correctivo de: maquinas, equipos, 
accesorios, instalaciones, entre otras de la 
Unidad Educativa Jadán 
 
Implementar un programa para 
disminuir el ruido (aislar a otro lugar, 










Iluminación (luz en excesiva. 



















































Realizar mantenimiento preventivo, predictivo 
y correctivo de: maquinas, equipos, 
accesorios, instalaciones, entre otras de la 
Unidad Educativa Jadán. 
   
 
Capacitar en los riesgos físicos 
 










Fatiga mental, alteraciones de la 














































   Capacitaciones en temas de gestión 
humana: Trabajo en Equipo, Manejo 








Fatiga física y psíquica ( factores internos y 


















































   Capacitaciones en temas de gestión 
humana: Trabajo en Equipo, Manejo 









Riesgos propios de la tarea y la 
organización, cumplimiento de metas, 





Reacciones por estrés psico- social: 
































































   
Capacitaciones en temas de gestión 
humana: Trabajo en Equipo, Manejo 
de conflictos, Comunicación Efectiva, 
Manejo del Estrés 
 





Contacto ( manipulación) con productos 






Irritación de vías respiratorias 
superiores, dermatosis, 
dermatitis, lesiones oculares 
 
Productos 
amigables con el 













































Afecciones graves en vías 












Implementar programa de manejo 
seguro de productos químicos que 
contemple: Almacenamiento, 
manipulación y disposición 
adecuada. 
Capacitación en el manejo de 
materiales, productos químicos 
peligrosos, residuos (Identificación, 




b: gafas de seguridad, 
guantes 
   




Incendios y Explosiones: Presencia de 
Material combustible e inflamable, 
manipulación y utilización de herramientas, 






Pérdidas humanas y materiales: 
Quemaduras, intoxicaciones, muerte 
Canalización de 



























































    
Capacitaciones en plan de emergencia, 
evacuación, usos de equipos de 
extinción y protección personal 
 








Lesiones , daños, muertes. 
 
 
































   Capacitaciones en plan de emergencia, 
evacuación, usos de equipos de 
extinción y protección 
personal 
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En la figura 9, se presenta los porcentajes de los riesgos a los que están expuestos 











Figura 8 Identificación de riesgos UE Jadán 
 
4.2 Análisis de riesgo psicosocial. 
 
El cuestionario para la valoración de factores de riesgo psicosociales en la 
docencia se desarrolló a través de la herramienta Google Docs que permite realizar 
formularios de encuesta, procesar información en hojas de cálculos y se aplicó vía 
correo electrónico a 25 docentes a tiempo completo a través del link 
https://forms.gle/v8nphNhHpkGjN2as9, el cuestionario está compuesto de 58 
preguntas agrupados en 8 dimensiones. Para evitar sesgos en la información 
obtenida se envió el formulario a través de la dirección electrónica del Rector de la 
Unidad Educativa Jadán.  
 
Se realizó una comparación de las 8 dimensiones que presenta el test frente a 
la variable de años de trabajo de los docentes en la institución con el objetivo de 
encontrar si hay un nivel de significancia entre estos dos grupos de análisis. 
 
Del análisis del cuestionario aplicado en la evaluación de riesgos psicosociales 









Riesgos de la UE Jadán
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Tabla 24 Dimensiones del cuestionario de identificación de riesgos psicosociales. 
 
 
Carga y ritmo de trabajo 
En cada pregunta de la dimensión de Carga y ritmo de trabajo el participante 
debió seleccionar la respuesta que considere se acerca más a su realidad laboral, 
obteniendo los siguientes resultados 
 
 
Figura 9 Carga y Ritmo de trabajo. 
 
Dimensión 
Carga y ritmo de trabajo 
Desarrollo de competencias 
Liderazgo 
Margen de acción y control 
Organización del trabajo 
Recuperación 
Soporte y Apoyo 
Otros puntos importantes 
Otros puntos importantes: Acoso 
Discriminatorio. 
Otros puntos importantes: Acoso Laboral. 
Otros puntos importantes: Acoso Sexual 
Otros puntos importantes: Adicción al 
trabajo 
Otros puntos importantes: Condiciones del 
trabajo 
Otros puntos importantes: Doble presencia 
(laboral – familiar) 
Otros puntos importantes: Doble presencia 
(Estabilidad laboral y emocional) 
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Las gráficas de frecuencias indica el número de registros que se encontraron 
para cada categoría. En este caso, el número de empleados dentro de cada categoría 
de riesgo, para el grupo de Carga y ritmo de trabajo. 
 
Figura 10 Análisis de chi-cuadrado - Dimensión de riesgo de carga y ritmo de trabajo. 
 
El análisis de Chi -cuadrado identifica si existe diferencias de frecuencias entre 
categorías. En este caso, la frecuencia de riesgo de carga y ritmo de trabajo con 
respecto a los años de trabajo. Si el P-value es menor a 0.05, indica que si existe 
diferencias entre esos grupos de análisis. 
 
Desarrollo de Competencias 
En cada pregunta de la dimensión de Desarrollo de competencias el participante 
debió seleccionar la respuesta que considere se acerca más a su realidad laboral, 
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Figura 12 Análisis de chi-cuadrado - Dimensión de desarrollo de competencias. 
 
El análisis de Chi -cuadrado identifica si existe diferencias de frecuencias entre 
categorías. En este caso, la frecuencia de la dimensión de desarrollo de competencias 
con respecto a los años de trabajo. En este caso el valor del P-value obtenido es de 




En cada pregunta de la dimensión de Liderazgo el participante debió seleccionar 
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Figura 14 Análisis de chi-cuadrado - Dimensión del liderazgo. 
 
El análisis de Chi -cuadrado identifica si existe diferencias de frecuencias entre 
categorías. En este caso, la frecuencia de la dimensión del liderazgo con respecto a 
los años de trabajo. En este caso el valor del P-value obtenido es de 0.43 lo que 
significa que no existen diferencias entre esos grupos de análisis. 
 
Margen de acción y control 
 
En cada pregunta de la dimensión de Margen de acción y control, el participante 
debió seleccionar la respuesta que considere se acerca más a su realidad laboral, 
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Figura 16Análisis de chi-cuadrado - Dimensión de margen de acción y control. 
 
El análisis de Chi -cuadrado identifica si existe diferencias de frecuencias entre 
categorías. En este caso, la frecuencia de la dimensión de margen de acción y control 
con respecto a los años de trabajo. En este caso el valor del P-value obtenido es de 
0.13 lo que significa que no existen diferencias entre esos grupos de análisis. 
 
Organización del trabajo 
 
En cada pregunta de la dimensión de Organización del trabajo, el participante 
debió seleccionar la respuesta que considere se acerca más a su realidad laboral, 
obteniendo los siguientes resultados 
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Figura 18 Análisis de chi-cuadrado - Dimensión de organización del trabajo. 
 
El análisis de Chi -cuadrado identifica si existe diferencias de frecuencias entre 
categorías. En este caso, la frecuencia de la dimensión de organización del trabajo 
con respecto a los años de trabajo. En este caso el valor del P-value obtenido es de 




En cada pregunta de la dimensión de Recuperación, el participante debió 
seleccionar la respuesta que considere se acerca más a su realidad laboral, 
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Figura 20 Análisis de chi-cuadrado - Dimensión de recuperación. 
 
El análisis de Chi -cuadrado identifica si existe diferencias de frecuencias entre 
categorías. En este caso, la frecuencia de la dimensión de recuperación con respecto 
a los años de trabajo. En este caso el valor del P-value obtenido es de 0.365 lo que 
significa que no existen diferencias entre esos grupos de análisis. 
 
Soporte y apoyo 
 
En cada pregunta de la dimensión de Soporte y apoyo, el participante debió 
seleccionar la respuesta que considere se acerca más a su realidad laboral, 
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Figura 22 Análisis de chi-cuadrado - Dimensión de soporte y apoyo. 
 
 
El análisis de Chi -cuadrado identifica si existe diferencias de frecuencias entre 
categorías. En este caso, la frecuencia de la dimensión de soporte y apoyo con 
respecto a los años de trabajo. En este caso el valor del P-value obtenido es de 0.004 
lo que significa que si existen diferencias significativas entre estos dos grupos de 
análisis. 
 
Otros puntos importantes 
 
En cada pregunta de la dimensión de Otros puntos importantes, el participante 
debió seleccionar la respuesta que considere se acerca más a su realidad laboral, 
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Figura 24 Análisis de chi-cuadrado - Dimensión de otros puntos importantes. 
 
El análisis de Chi -cuadrado identifica si existe diferencias de frecuencias entre 
categorías. En este caso, la frecuencia de la dimensión de Otros puntos importantes 
con respecto a los años de trabajo. En este caso el valor del P-value obtenido es de 
0.198 lo que significa que no existen diferencias significativas entre estos dos grupos 
de análisis. 
 
Análisis General del Riesgo Psicosocial. 
 
En la figura 12 se indica la frecuencia de empleados con un riesgo psicosocial 
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Figura 26 Análisis de chi-cuadrado -  Riesgo Psicosocial General. 
 
Para el análisis del estadístico de la prueba ANOVA, no se determinaron 
diferencias significativas del riesgo psicosocial total con relación a los años de labor 
que tienen los docentes. 
 
    4.3 Resultados obtenidos Método Rula Office. 
Se procedió a aplicar el método RULA OFFICE en 25 docentes de la Unidad 
Educativa Jadán. 
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Tabla 26 Resultados por nivel de actuación. 
Nivel Actuación Número de personal 
1 Postura aceptable si no se 
mantiene por períodos de tiempo 
prolongados. 
8 
2 Se requiere una investigación más 
detallada y realizar mejoras 
administrativas. 
15 
3 Se requieren nuevas 
investigaciones, soluciones 
administrativas y mejoras de 
ingeniería lo antes posible 
2 




4.4  Análisis de riesgo ergonómico mediante la aplicación del método 
rula office. 
 
El estudio se realizó con 25 personas que laboran en el área docente de la Unidad 
Educativa Jadán, luego de tabular y realizar el análisis estadístico de los datos 
recolectados, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
 
Tabla 27 Distribución del personal docente de la unidad educativa Jadán 
SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 
Femenino 12 48 
Masculino 13 52 
Total 25 100,0 
 
Fuente: Base de datos. 
 
 
La tabla N°. 27 muestra que predomina la población masculina con un 52% en 
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Tabla 28 Distribución del personal docente de la Unidad Educativa Jadán, según edad. 

















Adulto (40–64) 8 32.0 
Adulto Mayor (65+) 2 8.0 
Total 25 100,0 
 
Fuente: Base de datos. 
En la tabla N° 28 se observa que el 60% de la población total pertenece a un 
rango de edad de 20 a 39 años; es decir adultos jóvenes, los empleados entre 
40 y 64 años obtuvieron un 32,0% y dos empleados pertenecen al rango de 
adulto mayor con 8%. Las variables descriptivas analizadas fueron: la media 
de edad o promedio de la distribución de datos y la desviación estándar para el 
rango de edad total, obteniendo los valores correspondientes de: =33,33 y 
DS±21,24 años. 







Docente 22 88 
Rector(a) 1 4 
Vicerrector (a) 1 4 
Inspector (a) 1 4 
Total 25 100,0 
 
La tabla N° 29 muestra que 22 empleados se encuentran desempeñando la 
actividad de docencia correspondiendo al 88% de la población total, mientras 
que los restantes; es decir 3 empleados con un 12% desempeñan otras 
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Tabla 30 Distribución del personal docente y administrativo de la Unidad Educativa Jadán según el riesgo 
ergonómico. 
RIESGO ERGONOMICO FRECUENCIA PORCENTAJE 
Aceptable 8 32,0 
Ampliar Estudio 15 60,0 
Ampliar Estudio y modificar pronto 2 8,0 
 





Total 25 100,0 
 
Fuente: Base de datos. 
 
 
La tabla N° 30 muestra que en 8 empleados (32%) hay un Riesgo Ergonómico 
aceptable, es decir que se encuentran dentro de los limites regulares. Hay 
presencia de Riesgo Ergonómico en 15 empleados (60,0%) en quienes se 
requiere ampliar el estudio y por último 2 empleados (8%), en quienes también 
se debe ampliar el estudio y además debe ser modificado pronto según el 
método RULA empleado. 
 
 
Tabla 31 Riesgo ergonómico de los docentes y personal administrativo de la Unidad Educativa Jadán, según 
sexo. 






Femenino 8 4 12  
 
0,419 
Masculino 8 5 13 
Total 16 9 25 
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Se procedió a realizar la prueba del chi-cuadrado a través del programa R 
Project versión 3.6.1 con el fin de observar si hay o no diferencia significativa 
en los resultados. Por lo tanto, la tabla N° 31 con p=0,419 muestra que 
estadísticamente no existe diferencia significativa de Riesgo Ergonómico con 
respecto a la variable sexo. 
 










Menores a 40 
Años 
10 5 15  
 
0,326 Mayores a 40 
Años 
7 3 10 
Total 17 8 25 
    Fuente: Base de datos. 
 
La tabla N° 32 con p=0,326 muestra que estadísticamente no existe diferencia 
significativa de Riesgo Ergonómico con respecto al rango de edad del 
personal docente y administrativo. 
Tabla 33  Riesgo Ergonómico del personal docente y administrativo de la Unidad Educativa Jadán, según la 









Docentes 15 7 22  
 
0,188 
Administrativos  2 1 3 
Total 17 8 25 
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La tabla N° 33 con p= 0,188 muestra que estadísticamente no existe diferencia 
significativa de Riesgo Ergonómico con respecto a la actividad que desempeña 
el personal docente y administrativo. 
4.5 Evaluación del plan piloto de capacitación 
 
4.5.1 Análisis estadístico: 
 
 
El análisis de datos, se realizó en el programa estadístico R Project versión 
3.6.1, los resultados se presentan en gráficos de cajas, para el análisis 
situacional pre y post capacitación con el uso del software 
https://seguridadlaboral.xyz/, se utilizó una evaluación estructurada en las 
siguientes dimensiones: Conocimientos básicos de seguridad e higiene 
industrial, identificación de riesgos, prevención de riesgos laborales. Se 
presentan los siguientes resultados. 
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Explicación general diagrama de cajas y bigotes: 
El diagrama presenta la comparación de las calificaciones obtenidas dentro de 
cada grupo de análisis, en este caso de conocimientos básicos de seguridad y salud 
ocupacional. 
 
El diagrama presenta la distribución de las calificaciones obtenidas por el grupo 
de análisis antes y después de la capacitación.  
 
Los extremos (líneas – bigotes), indican el mínimo (inferior) y máximo (superior) 
de los datos obtenidos. La caja representa el rango intercuartílico (Q1 – inferior y Q3- 
superior). La línea más obscura dentro de la caja representa el promedio de los datos.  
 
Interpretación: El diagrama nos indica la distribución de las calificaciones 
obtenidas previo y posterior a la capacitación, podemos observar que el diagrama 
previo a la capacitación indica calificaciones con una media de 9 puntos, mínimos de 
4, y máximos de 10. Por otro lado, tras la capacitación se observa una mejora 
considerable con una media de 10, máximos de 12 y mínimos de 9. 
 
Se puede observar que las distribuciones de las calificaciones dentro de este 
grupo fueron no normales al observar las tendencias del promedio por encima y por 
debajo de la media, tanto para el grupo pre y post capacitación. 
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G3 - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
 
Figura 29 Identificación de Riesgos 
 
Análisis de varianza. 
 
El análisis de varianza de una vía ANOVA, permite analiza si existen diferencias 
de valores cuantitativos entre dos grupos categóricos, en este caso, calificaciones con 
respeto al antes y después de la capacitación. 
 
Si el valor de Pr (probabilidad – significancia) es menor a 0.05, se determina que 
existe diferencias significativas entre los grupos.  
 
Se determinó diferencias significativas tras la aplicación de la capacitación al 
realizar un análisis de varianzas de las calificaciones obtenidas por el grupo para cada 
categoría de análisis (G1 p-valor: 1.19E-6, G2 p-valor: 1.1E-12, G3 p-valor: 3.34E-
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4.6 Plan de acción 
 
En base a los riesgos identificados presentes en los docentes de la 
Unidad Educativa Jadán se propone implementar el siguiente programa que 
contiene distintas acciones. A continuación, se detalla. 
 
 Durante el año escolar realizar campañas informativas sobre los riesgos de 
trabajo y la salud ocupacional en los centros educativos, con el fin de 
sensibilizar hacia la cultura preventiva, a través de la adquisición de los 
conocimientos básicos en materia de prevención y la identificación de los 
riegos específicos de su profesión. 
 Elaborar   diversos   materiales   formativos   de   nueva   generación, guías 
orientadas a equipos directivos, docentes, familias y alumnos que ofrezcan. 
 Orientar a la comunidad de docentes para incluir en el trabajo cotidiano, 
acciones dirigidas a fortalecer los factores de protección y reducir los riesgos. 
 Introducir los lugares que orientan el trabajo de prevención y educación.  
 Analizar los conocimientos e ideas previas de los docentes sobre los riesgos 
en su entorno laboral.  
 Analizar conceptos e información básica para comprender los riesgos que 
enfrentan los docentes y las acciones relacionadas con el proyecto. 
  Revisar la autoevaluación de riesgos de la Unidad Educativa Jadán.  
 Investigue los materiales preparados: informes, guías prácticas, folletos, 
carteles, videos.  
 Sugerencias para establecer un entorno social y emocional en el entorno 
laboral. 
 Se recomienda realizar proyectos de convivencia para resolver conflictos no 
violentos, combatir diversas formas de abuso y violencia, y tomar medidas de 
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          4.6.1 Propuestas, materiales y cursos 
 
Propuestas de mejora: 
 
 
 Incluir en la formación inicial del docente a través de 
capacitaciones en el área de la “Salud    laboral y Enseñanza”  
 Dar la formación adecuada a todos los docentes como 
indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Incluir en los cursos de los Centros de Enseñanza para el 
Profesorado acciones  formativas relacionadas con la salud laboral y 
la práctica docente: 
- La utilización de la voz 
- Saber interpretar la dinámica de los grupos humano.  
- La comunicación en el aula.  
 
 Dinámica de grupos como la convivencia en los centros 
educativos. 
 La comunicación y el control de las emociones en la práctica 
docente. La salud como eje imprescindible para una enseñanza de 
calidad. 
 Brindar capacitaciones frente a los riesgos psicosociales 
que se presentan en la docencia.  El papel del profesorado en el aula. 
 Brindar capacitaciones sobre las alteraciones musculo 
esqueléticas y la salud laboral. 
 Elaborar por parte de la Administración materiales 
didácticos para trabajar la Salud laboral en todos los niveles 
educativos. 
 
4.6.2 Propuestas preventivas. 
 
Es responsabilidad de la Unidad Educativa Jadán aplicar medidas 
correctivas para disminuir los riesgos psicosociales, por esta razón se presenta 
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Esta matriz cuenta con tres pasos: 
 
 
♦ Prevención- Intervención. 
♦ Acciones Preventivas. 
♦ Aplicación de Medidas Preventivas. 
 
 
4.6.2.1 Prevención – Intervención. 
 
 
Para disminuir y eliminar los riesgos psicosociales se recomienda tres tipos 
de intervención, están dirigidas a la Unidad Educativa Jadán, para elaborar 
estrategias que previenen y mejoran la salud laboral psicosocial. 
 
 Intervención primaria: en la primera etapa se debe obtener información 
necesaria que oriente a mejorar el origen del problema. 
 
   Revisión de las condiciones de trabajo. 
 
           Intervención secundaria: 
 
 
Intervenir de forma inmediata para descubrir la existencia del estrés y sus 
causas, y centrarse en las respuestas conductuales de los trabajadores. 
 
           Intervención terciaria: 




4.6.3 Acciones Preventivas 
 
Las acciones preventivas sugeridas para disminuir y eliminar los riesgos 
psicosociales en la Unidad Educativa Jadán: 
 
1) A través de capacitaciones y talleres, incentivar a los trabajadores y 
superiores a brindar apoyo en la ejecución del trabajo para reducir o eliminar 
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a) Fomentar el trabajo en equipo.  
b) Mejorar la comunicación efectiva.  
c) Eliminar el trabajo aislado o el trabajo de una sola persona.  
d) Eliminar la competencia entre colegas.  
 
2) Incrementar las oportunidades para de enriquecimiento de conocimientos y 
habilidades para aprender y desarrollar nuevas habilidades y así reducir y 
eliminar la posibilidad de desarrollo. 
 
3) Proporcione autonomía al personal durante la ejecución de la tarea para 
reducir y eliminar los riesgos con menos impacto, y aumente la autonomía 
del personal durante la ejecución de la tarea:  
 
a) Promover la participación efectiva en la toma de decisiones laborales.  
b) Planificar las tareas, el progreso y la carga de trabajo de la organización 
del trabajo.  
c) Garantizar el respeto y el trato justo de las personas para reducir y eliminar 
la autoestima:  
d) Proporcionar salarios razonables en función de las tareas realizadas y 
evaluadas.  
e) Garantizar la igualdad y la igualdad de oportunidades entre los grupos 
étnicos y de género. 
 
4.6.4 Aplicación de Medidas Preventivas. 
 
 
Para dar cumplimiento a estas disposiciones y obtener las mejoras requeridas, 
es necesario priorizar plenamente las medidas de control consideradas según sus 
inquietudes y riesgos, según sus niveles críticos, pero también considerar su 
viabilidad en el tiempo. Y medidas organizadas a corto, medio y largo plazo. De esta 
manera, se pueden planificar medidas importantes, pero más ambiciosas a largo 
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Se recomienda incluir evaluaciones de avance mensuales, para realizar 
seguimiento efectivo del plan de mejora. 
 
Con base en la investigación realizada y las medidas de prevención de riesgos 
psicosociales, se recomienda adoptar una matriz que contenga los riesgos 
detectados; antes de la fecha límite de evaluación y reevaluación, también se 






Con los resultados obtenidos en el presente estudio, se realiza un análisis 
comparativo con otros estudios realizados sobre temas similares: 
 
Según un artículo publicado por Cobos D. y Gari A. en 2007, mencionaron 
que la capacidad de afrontar los riesgos laborales depende en gran medida de 
recibir educación en prevención. (Asociación Internacional de la Seguridad 
Social, 2003). Establecer una actitud preventiva entre docentes y estudiantes es 
la base fundamental para una sociedad más segura y saludable (Llacuna y 
Soriano, 2002) (Cobos y Gari, 2007). Antes y después de la evaluación, las 
conversaciones de capacitación piloto mostraron que de los 25 docentes que 
participaron en la capacitación, 17 dijeron no haber recibido capacitación en 
temas de prevención de la salud del trabajador, y toda la población de docentes 
consideraron necesario socializar sobre temas de salud y seguridad en el 
trabajo. 
 
Según Pérez Soriano J. (2009) en su libro "Manual de enseñanza de la 
prevención". La revista Education Industry Occupational Risk Review publicada 
en 2009 señaló que muchos docentes creen que la prevención de riesgos 
laborales está relacionada con "otros tipos de trabajo" y no con su trabajo. En 
línea con esta investigación, 17 de los 25 docentes encuestados desconocían 
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accidentes docentes. La mayoría de los docentes conocen la existencia de la ley 
de prevención de riesgos laborales, pero desconocen el contenido de la ley o su 
aplicación en la práctica docente (Pérez, 2009), y los resultados del estudio son 
consistentes. Si ocurre un accidente en el trabajo, los docentes no saben a quién 
contactar. El trabajo docente diario se enfrenta a muchos riesgos, algunos de los 
cuales pueden dar lugar a accidentes más o menos graves. La mayoría de los 
profesores no los comprenden. (Pérez, 2009). En este estudio, el 64% de los 
docentes no se dieron cuenta de que eran víctimas de riesgos ergonómicos. 
 
Uno de los resultados que causó preocupación es que los jóvenes adultos 
entre 20 y 39 años representaron la mayoría de los sujetos de investigación. 
Esto es importante porque estamos hablando de personas que, si se corrigen a 
tiempo, pueden evitar ciertos tipos de riesgos ergonómicos en el futuro y traer 
las consiguientes enfermedades. Además, se debe considerar que la gran 
mayoría de la población que participa en este estudio son docentes, quienes 
pasan la mayor parte de su tiempo en actividades de oficina, planificación y 
evaluación, por lo que deben pasar mucho tiempo frente a la computadora sin 
tomar las medidas necesarias. Para evitar factores de riesgo ergonómico, estos 
factores pueden ocasionar enfermedades musculo esqueléticas a corto o largo 
plazo, restringiendo así sus actividades laborales en la organización. Los 
porcentajes obtenidos en este estudio son relativamente regules con respecto a 
los estudios elaborado en instituciones hospitalarias (Bravo,2016) e instituciones 
educativas (Rojas, 2011) 
 
En la identificación del riesgo Psicosocial se analizó los resultados obtenidos 
en la valoración de cada factor de riesgos psicosocial en los docentes y se 
identificó que las principales causas de riesgo psicosocial en los maestros son 
las dimensione de Liderazgo (80%), Organización del trabajo (52%), soporte y 
apoyo (46%), Formación Información y Comunicación (44%), comparándolo con 
el estudio realizado por Tumbaco (2015) los resultados obtenidos son 
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Los resultados obtenidos con este proyecto se basan en los diferentes análisis 
realizados, según la matriz de riesgos GTC 45 se diagnosticó 21 riesgos en total para 
los docentes de la Unidad Educativa Jadán de los cuales 19 son aceptables, sin 
embargo, se obtuvo como resultado un porcentaje del 68 % de docentes que presentan 
riesgo ergonómico en sus puestos de trabajo al permanecer por tiempos prolongados 
lo cual se considera como un riesgo no aceptable debido a la adopción de posturas 
inadecuadas al realizar las tareas de la docencia en el computador lo que puede 
desencadenar en problemas como lumbalgias, hernias, lesiones, músculos 
esqueléticas, tendinitis, síndrome del túnel carpiano si no existe un cambio en los 
diferentes puestos de trabajos evaluados, de igual forma se realizó un análisis 
comparativo entre las variables de riesgo ergonómico frente a la edad del personal y 
sexo, obteniéndose estadísticamente como resultado que no existe diferencia 
significativa entre las variables comparadas. 
 
En el siguiente apartado, se encontró que en un 32% predominan los riesgos 
psicosociales a los que se encuentran expuestos los docentes de la Unidad Educativa 
Jadán, los resultados estadísticos obtenidos al realizar el cuestionario para la valoración 
de factores de riesgos psicosociales desarrollado por el Ministerio de Trabajo del  
Ecuador muestran que 17 de los docentes evaluados presentan un riesgo psicosocial 
medio y 8 docentes presentan un riesgo psicosocial alto asociado la inestabilidad 
laboral, salarial, la sobrecarga de trabajo, la relación docente alumno, compañeros, 
autoridades y padres de familia, además se realizó el análisis estadístico chi-cuadrado 
de las dimensiones planteadas en la guía para la valoración de factores de riesgos 
psicosociales frente a la variable de los años de trabajo que tienen cada uno de los 
docentes, encontrándose diferencias significativas en la dimensión de soporte y apoyo 
lo que nos lleva a decir que las acciones y recursos que se aplican por parte de los 
mandos superiores tiene una influencia directa sobre como lo perciben los docentes y 
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los resultados obtenidos se recomienda iniciar con el plan de acción propuesto durante 
el estudio con el objetivo de mejorar el entorno de trabajo de los docentes, abordando 
las situaciones de estrés a nivel individual y organizacional, así como la participación 
activa de los docentes en la planeación, implementación y evaluación de los cambios 
sugeridos en el proyecto. 
 
En el último apartado del estudio sobre la evaluación del plan piloto de capacitación a 
partir de la implementación del uso del software (página web de Seguridad Laboral 
creada por el autor) se encontraron los siguientes resultados, en una primera evaluación 
sobre los conocimientos de seguridad y salud ocupacional, la frecuencia de acierto de 
los conocimientos básicos sobre seguridad, identificación de riesgos y prevención de 
riesgos fue del 45%, sin embargo, una vez implementado el software de capacitación y 
talleres realizados al menos el 90% de los involucrados tuvo conocimientos acertados 
acerca de la salud ocupacional y riesgos laborales. Arrojando diferencias significativas 
en conocimientos entre el antes y después de la asistencia a la capacitación por medio 
del software. lo que nos lleva a la conclusión de que existe una mejora en las tasas de 
retención de los conocimientos en los docentes, se pudo evaluar el desempeño del 
personal fácilmente, se potencia el crecimiento del talento humano de la institución 
educativa a través de la constante capacitación virtual asegurando la confidencialidad 





 Dar a conocer los riesgos laborales detectados según la matriz de 
identificación de peligros a las autoridades y docentes, para que a partir de 
este estudio se pueda proceder al siguiente paso que es la prevención y/o 
la eliminación de los mismos. 
 
 Aplicar el plan de capacitación basado en los resultados obtenidos en la 
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 Medir cuantitativamente el nivel de ruido, iluminación y temperatura en las 
aulas. 
 
 Concienciar sobre el correcto uso de los puestos de trabajo utilizados por el 
personal docente y administrativo. Por tal motivo, es muy conveniente 
realizar dicha investigación de manera continua a través de conferencias, 
talleres e implementación del método RULA, el cual debe ser claramente 
formulado por expertos. El precedente es continuo, las personas que se 
sientan y trabajan sin cambiar de postura de forma regular tienden a correr 




 Debido al riesgo ergonómico, se recomienda adoptar un plan de pausas 
activas continua en el lugar de trabajo de los docentes de la Unidad 
Educativa Jadán. Hacer una pausa en medio de la jornada laboral traerá 
muchos beneficios, como evitar que los trabajadores padezcan 
enfermedades musculo esqueléticas y psicosociales. Los tiempos muertos 
activos deben realizarse dentro de un período de trabajo predeterminado, o 
cuando se produce un cierto grado de malestar en una zona específica del 
cuerpo del empleado, estos tiempos muertos incluyen ejercicios para mejorar 
la movilidad, la flexibilidad y el tono. De esta forma se puede evitar el 
cansancio, la tensión y los dolores musculares provocados por sentarse en 
el lugar de trabajo durante mucho tiempo, lo que ayuda a formar una cultura 
de autocuidado, estimula las relaciones interpersonales y el ambiente 
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 Implementar un plan de gestión de riesgos psicosociales con las 
correspondientes funciones de seguimiento para promover la intervención y 
prevención de los factores de riesgo psicosocial en beneficio de la salud 
mental de los docentes de la Unidad Educativa Jadán.  
 
 Promover el conocimiento y la cultura de prevención de riesgos psicosociales 
de los docentes para potenciar su autoestima y crear un ambiente de trabajo 
armonioso, mejorando así su desempeño. 
 
 Este proyecto sirve como base para posteriores estudios en donde se puede 
comparar los riesgos a los que están expuestos los docentes de instituciones 
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DESARROLLO DEL SOFTWARE 
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Contenido de los conceptos fundamentales sobre seguridad en el trabajo. 
Ilustración 3 Uso del software interactivo, conocimientos básicos de seguridad laboral y salud ocupacional. 
 
Fuente: Autor 
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Interfaz de Evaluación de conocimientos en el sitio web 
https://seguridadlaboral.xyz/learn/evaluation 
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Desarrollo de la interfaz para obtener los resultados del test de identificación de 
riesgos psicosociales. 
 
Ilustración 7 Aplicación de riesgos psicosociales en la pág. web seguridadlaboral.xyz 
 
Fuente: Autor 
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ANEXO 2.  Aplicación de encuesta antes de la capacitación en el uso de software 
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ANEXO 3. Aplicación del cuestionario de evaluación de riesgo psicosocial a través 
de la aplicación de google forms. 
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ANEXO 7.  Evidencia fotográfica del Análisis de riesgos en la Unidad Educativa Jadán 
y análisis de riesgo ergonómico en los puestos de trabajo de los docentes. 
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Ilustración 14 Mapa de Evacuación de la Unidad Educativa Jadán. 
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ANEXO 8. Evidencia fotográfica de la capacitación en la plataforma Zoom sobre la 
Identificación y prevención de riesgos laborales en los docentes de la Unidad Educativa 
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